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A. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan yang banyak. Pada 
dasarnya manusia memiliki dua kebutuhan utama yaitu kebutuhan primer dan 
kebutuhan sekunder. Kebutuhan adalah suatu keadaan perasaan kekurangan 
akan kepuasaan dasar tertentu (Kotler & Keller, 2008:12). Dalam realita 
terdapat sedikit perbedaan antara kebutuhan perempuan dengan kebutuhan 
laki-laki, terutama dalam masalah penampilan. Karena menurut perempuan 
penampilan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Salah satunya 
dengan menggunakan kosmetik, tujuannya supaya terlihat lebih cantik dan 
menarik di depan orang lain. 
Tanpa disadari sebagian besar perempuan tidak lepas dari kosmetik dalam 
kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur hingga malam hari menjelang 
tidur. Pada saat ini pembelian produk kosmetik tidak hanya untuk memenuhi 
keinginan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Banyaknya 
keinginan dan kebutuhan seseorang akan kosmetik mendorong terciptanya 
suatu potensi pasar yang besar dibidang kosmetik. Sehingga, banyak 
perusahaan yang mengambil peluang dan berusaha membuat inovasi-inovasi 
produk kosmetik untuk memenuhi kebutuhan. 
Keinginan dan kebutuhan konsumen akan produk kosmetik menciptakan 
persaingan antar pasar industri kosmetik yang semakin ketat. Dengan 
persaingan yang semakin ketat, suatu perusahaan harus mencermati perilaku 
konsumen agar perusahaan dapat mengetahui keinginan serta kebutuhan 
konsumen seperti yang dinyatakan oleh Kotler & Keller (2009:166) yaitu, 
perilaku konsumen adalah telaah tentang bagaimana individu, kelompok, dan 
organisasi memilih, membeli, memakai, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau 





Perusahaan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
keputusan pembelian konsumen dengan mempelajari perilaku mereka. 
Menurut Kotler & Keller (2012:240), keputusan pembelian adalah tahapan 
dalam proses pengambilan keputusan pembelian dimana konsumen benar-
benar akan membeli. Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan 
individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 
mempergunakan barang yang ditawarkan. Banyak faktor yang menjadi 
pertimbangan konsumen sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian 
suatu produk, diantaranya terdapat dalam strategi pemasaran yaitu promosi, 
kualitas produk, dan harga. Label halal belum termasuk di dalamnya. Akan 
tetapi, menurut Ginting (2011:95) label halal merupakan suatu unsur atribut 
produk yang dipandang penting dan menjadi dasar konsumen dalam 
pengambilan keputusan pembelian. 
Suatu perusahaan harus mampu memasarkan produknya agar banyak 
calon pembeli yang tertarik dengan produk yang dipasarkan yaitu melalui 
promosi. Promosi adalah suatu komunikasi yang dilakukan oleh penjual 
kepada pembeli berupa informasi yang dimaksudkan untuk memperkenalkan 
produk yang dijual sehingga pembeli dapat tetap mengingat produk tersebut 
(Laksana, 2008:133). Sedangkan promosi menurut Kotler & Amstrong 
(2008:63) adalah kegiatan yang mrnyampaikan manfaat suatu produk dan 
membujuk pelanggan agar membelinya. 
Kualitas produk menurut Kotler dan Amstrong (2008:244) adalah 
sekumpulan ciri karakteristik dari barang dan jasa yang mempunyai 
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang merupakan suatu pengertian 
dari gabungan daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan, pemeliharaan, 
serta atribut-atribut lainnya dari suatu produk. Suatu perusahaan diharuskan 
mampu mengelola kualitas suatu produk sesuai dengan kegunaan yang 
diharapkan oleh konsumen (Kotler & Keller, 2009:143). Semakin baik kualitas 





Dengan meningkatnya kualitas suatu produk akan mempengaruhi loyalitas 
konsumen untuk membeli ulang produk kosmetik tersebut. 
Produk berlabel halal berperan penting dalam memutuskan seseorang 
dalam membeli suatu barang. Hal ini karena mayoritas penduduk Indonesia 
menganut agama Islam dengan populasi kaum Muslim mencapai 87,17% 
(Budy, 2019). Umat muslim dilarang mengkonsumsi produk-produk yang 
mengandung bahan-bahan tidak halal. Label adalah bagian dari sebuah barang 
yang berupa keterangan-keterangan mengenai produk tersebut. Sedangkan 
label halal berdasarkan Peraturan pemerintah No 69 tahun 1999 tentang Label 
Halal dan Iklan Pangan menyebutkan label halal adalah setiap keterangan 
mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau 
bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan 
pada atau merupakan bagian kemasan pangan. 
Halal disini diperuntukkan bagi segala sesuatu yang baik dan bersih 
dikonsumsi oleh manusia sesuai syariat Islam. Allah SWT telah menegaskan 
dalam QS. An-Nahl ayat 114: 
ت ۡم ا يَّاہَ  ح ل ًلا ط ي  باا ۪ وَّ اۡشک ر ۡوا ن ۡعم ت  الل   ہر ز ق ک م  الل   ف ک ل ۡوا ِم َّا 
َ  ت  ۡعب د ۡون  ہَ  ا ۡن ک ن ۡ  
“Makan makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan 
Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-
Nya saja menyembah” (Departemen Agama Republik Indonesia, 
2006:280). 
Dalam ayat diatas Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia agar 
memakan (mengkonsumsi) makanan halal. Jika diterapkan dalam konteks yang 
lebih luas, ayat tersebut berlaku juga pada produk-produk lain yang bisa 
dikonsumsi atau digunakan manusia seperti kosmetik. Pencantuman label halal 
pada produk kosmetik menambah rasa percaya dan rasa aman bagi konsumen 
Muslim. Jika pelabelan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
maka pelabelan akan membentuk terciptanya perdagangan yang jujur dan 
bertanggung jawab, serta memudahkan perusahaan dalam penyampaian 
informasi mengenai produk yang benar-benar halal kepada konsumen 





Selain promosi, kualitas produk, dan label halal, harga juga penting dalam 
memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Harga adalah jumlah uang yang 
harus dibayarkan atas suatu produk atau jasa (Kotler & Amstrong, 2008:63). 
Menurut Kotler & Keller (2009:67), harga merupakan salah satu elemen bauran 
pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Konsumen akan memilih untuk 
membeli suatu produk karena memang benar-benar ingin merasakan manfaat 
dan nilai dari produk tersebut dan konsumen melihat kesempatan untuk 
mempunyai produk tersebut dengan harga lebih terjangkau serta mudah didapat 
sehingga lebih ekonomis. Persepsi harga berkaitan dengan bagaimana 
informasi harga dapat dipahami seluruhnya oleh konsumen dan memberikan 
makna yang dalam bagi konsumen itu sendiri. Banyak perusahaan kosmetik 
mengalami kebangkrutan karena mematok harga yang tidak cocok di pasaran, 
sehingga perusahaan harus melakukan riset mendalam agar perusahaan dapat 
melakukan kegiatan usahanya dengan lancar (Wahyudi, 2019). Dalam keadaan 
normal, permintaan dan harga memiliki hubungan negatif atau terbalik. 
Artinya, semakin tinggi harga yang ditetapkan pada suatu produk maka 
permintaan akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin rendah harga yang 
ditetapkan maka akan meningkatkan permintaan. 
Peneliti memperoleh data dalam situs web Kementerian Perindustrian 
Republik Indonesia bahwa total industri kosmetik dalam negeri pada tahun 
2018 mencapai lebih dari 760 perusahaan, bertambah 153 perusahaan dari 
tahun sebelumnya yakni sekitar 607 perusahaan. Sektor industri kosmetik 
berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif. 
Hal ini dikarenakan jumlah perusahaan atau industri kosmetik sekarang 
mengalami kenaikan (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2019). 
Produk kosmetik yang memiliki banyak peminat salah satunya adalah 
produk pewarna bibir atau sering disebut lipstik. Seiring berkembangnya 
produk kosmetik, lipstik memiliki jenis yang beragam. Ada yang berbentuk 
padat dan ada yang berbentuk cair atau krim yang biasa disebut dengan lip 





beragam. Contohnya produk lipstik satin dan sheer merupakan jenis lipstik 
yang memberi kesan berkilau di bibir dan lipstik matte yang memberi kesan 
bibir yang natural. 
Dari banyaknya produk dan jenis lipstik, lip cream merupakan produk 
lipstik yang paling digemari oleh konsumen wanita pada masa sekarang. 
Sehingga penjualan lip cream mengalami persaingan yang sangat ketat. 
Banyak perusahaan kosmetik yang menawarkan produk lipstik yang teksturnya 
serupa namun yang membedakan adalah dari segi promosi, kualitas produk, 
adanya atribut label halal dan yang paling menonjol adalah dari segi harga. 
PT. Paragon Technology and Innovation merupakan salah satu perusahaan 
kosmetik yang melihat peluang dan memasarkan produknya di Indonesia. PT. 
Paragon Technology and Innovation berdiri pada tanggal 28 Februari 1985 
dengan nama awal PT. Pusaka Tradisi Ibu. Perusahaan ini berganti menjadi PT. 
Paragon Technology and Innovation pada tahun 2011 (Tia, 2016). Produk-
produknya diproduksi dalam beberapa brand terkenal di Indonesia yaitu 
Emina, Make Over, dan Wardah. 
Peneliti memilih salah satu produk Wardah yaitu Wardah Exclusive Matte 
Lip Cream sebagai objek penelitian, karena produk tersebut memiliki 
persentase pertumbuhan penjualan paling tinggi dibandingkan dengan produk 
merek lain untuk kategori lipstik pada tahun 2017-2019. Hal ini dapat 
dibuktikan pada gambar diagram persentase pertumbuhan penjualan Top 
Brand Index kategori lipstik tahun 2017-2019 berikut (Frontier Group, n.d.): 
Gambar 1 
Persentase Pertumbuhan Penjualan Top Brand Index Kategori Kosmetik 
Lipstik tahun 2017-2019 
 

















Gambar 1 memperlihatkan Top Brand Index pada periode 2017-2019. 
Penghargaan Top Brand didasarkan pada hasil survey (TBI) terhadap ratusan 
merek dari berbagai kategori industri yang dilakukan secara independen oleh 
Frontier Group dengan melibatkan lebih dari 12.000 responden dan 
dilaksanakan serentak di Indonesia (Frontier Group, n.d.). Produk Wardah 
kategori lipstik dari tahun ke tahun berhasil memperoleh Top Brand Index 
tertinggi dibanding merek lain yang beredar di pasaran. Tahun 2017 persentase 
mencapai 25,0% dan tahun 2018 mencapai 36,2% dengan persentase kenaikan 
pertumbuhan sebesar 11,2%, sedangkan pada tahun 2019 persentase 
pertumbuhan sebesar 33,4% mengalami penurunan 2,8% dari tahun 2018. 
Namun penurunan ini tidak mempengaruhi peringkat Top Brand Index karena 
posisinya masih tetap di peringkat pertama. Sehingga dalam hal ini 
membuktikan bahwa lipstik Wardah telah mendapat kepercayaan di dalam 
benak konsumen dalam memenuhi kebutuhan lipstik. 
Promosi dilakukan Wardah untuk mempertahankan keunggulan 
bersaingnya dengan cara mengiklankan produk atau mengadakan event promo, 
sehingga dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan pengambilan 
keputusan pembelian suatu produk. Salah satu bentuk promosi wardah yaitu 
iklan. Iklan merupakan media komunikasi secara tidak langsung yang 
mencakup informasi mengenai keunggulan suatu produk untuk membujuk atau 
memengaruhi seseorang melakukan pembelian (Tjiptono, 2008:226). 
Terdapat beberapa jenis media periklanan diantaranya surat kabar, surat 
(direct mail), majalah, televisi, radio, bioskop, katalog buku, telepon, papan 
reklame, dan lain-lain (Buchari, 2009:182). Dari segi iklan, Wardah 
memanfaatkan media televisi, katalog buku, papan reklame, serta media sosial 
dalam mengkampanyekan atau mempromosikan produknya, Wardah 
mengusung tiga konsep cantik yang tidak dimiliki oleh merek lain, yakni pure 
and safe, beauty expert dan inspiring beauty. Pada awal tahun 2019, Wardah 
menggunakan tagline baru yang bertajuk “Feel the Beauty” menggantikan 





kosmetik Wardah mudah diingat oleh kosumen. Indikasi yang terjadi pada 
promosi yakni jarang diadakannya diskon pada produk lip cream Wardah yang 
merupakan salah satu komponen untuk meningkatkan penjualan, serta promosi 
yang dilakukan pihak Wardah sangat intens tetapi di toko yang dijadikan 
tempat penelitian tidak intens. 
Kualitas produk merupakan suatu hal yang mempunyai nilai jual yang 
tidak dimiliki oleh produk pesaing. Kualitas suatu produk dapat diukur dari 
sudut pandang konsumen sehingga disini selera konsumen sangat menentukan. 
Selain bersaing dengan produk dalam negeri, lip cream Wardah juga sudah 
mampu bersaing dengan merek-merek kosmetik luar negeri, misalnya 
colorpop, NYX, LA Girls, Maybelline, dan lainnya. Koleksinya selalu 
mengikuti perkembangan dunia make-up, dimana saat ini Wardah memiliki lip 
cream dengan 18 jenis warna yang dapat disesuaikan dengan jenis warna kulit 
dan kepribadian konsumen (Arini, 2017). Indikasi yang terjadi pada kualitas 
produk yakni tekstur lip cream mudah kering sehingga sulit saat dioleskan ke 
bibir. 
Di pasar industri kosmetik Indonesia saat ini masih banyak produk 
kosmetik yang belum mencantumkan label halal pada kemasan produknya. 
Padahal kepastian tentang kehalalan produk kosmetik merupakan hal yang 
penting untuk diperhatikan khususnya di Indonesia. Wardah merupakan merek 
produk kosmetik pertama di Indonesia yang mencantumkan dan 
mempromosikan label halal baik dalam tiap kemasan produk maupun iklannya. 
Bahan untuk pembuatan produk wardah telah terbukti halal dan diakui oleh 
BPOM serta LPPOM MUI sehingga dapat menjadi suatu keunggulan tersendiri 
dibanding merek lain (Wardah, 2020). Indikasi yang terjadi pada label halal 
adalah cara Wardah mempertahankan posisinya sebagai pelopor produk 
kosmetik halal mengingat sudah banyak pesaingnya yang menjual produk 
halal. 
Persepsi mengenai harga menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam 





Cream memiliki harga yang cukup terjangkau setara dengan lip cream merek 
lokal lainnya, yaitu berkisar Rp 50.000,00-Rp 60.000,00. Indikasi yang terjadi 
pada harga yakni harga Wardah Exclusive Matte Lip Cream masih terjangkau, 
tetapi lebih tinggi dibanding merek lain. Terdapat perbedaan yang cukup 
signifikan dimana lip cream Wardah isinya lebih sedikit dibanding merek lain 
yang harganya masih dibawah lip Cream Wardah. 
Penelitian ini memilih konsumen Wardah Exclusive Matte Lip Cream yang 
pernah melakukan pembelian di Toko Agung Supplier Purwokerto sebagai 
subjek penelitian. Alasan peneliti memilih Toko Agung Supplier Purwokerto 
yaitu karena toko tersebut sudah banyak dikenal di kalangan 
pelajar/mahasiswa, karyawan, dan sebagainya di daerah Purwokerto dan 
sekitarnya, serta memberikan harga penawaran yang lebih terjangkau 
dibanding outlet lain yang ada di Purwokerto. 
Tabel 1 





1 Apakah anda tahu Toko Agung Supplier 
Purwokerto? 
20 - 100% 
2 Apakah anda konsumen Toko Agung 
Supplier Purwokerto? 
19 1 95% 
3 Sudah berapa lama anda mengenal Toko 
Agung Supplier Purwokerto? 
1-5 tahun 
4 Darimana anda tahu Toko Agung Supplier 
Purwokerto? 
Teman, anak, dan 
browsing 
5 Apakah harga yang ditawarkan oleh Toko 
Agung Supplier Purwokerto lebih murah? 
19 1 95% 
6 
Apakah produk yang ditawarkan oleh Toko 
Agung Supplier Purwokerto lengkap? 
20 - 100% 
7 
Apakah Toko Agung Supplier Purwokerto 
lebih terkenal dibanding dengan toko lain? 
18 2 90% 
8 Apakah anda akan menjadi pelanggan tetap 
Toko Agung Supplier Purwokerto? 
15 5 75% 





Berdasarkan tabel 1 pra penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 
menggunakan kuesioner yang dibagikan melalui google form kepada kurang 
lebih 20 konsumen Toko Agung Supplier Purwokerto, dapat disimpulkan 
bahwa mereka mengenal toko Agung Supplier Purwokerto sudah cukup lama 
antara 1-5 tahun. Mereka mendapat informasi tentang toko Agung Supplier 
Purwokerto dari teman, anak, dan browsing melalui internet bahwa harga yang 
ditawarkan di toko tersebut lebih murah dibanding toko atau outlet lain yang 
menjual produk Wardah seperti di Moro Mall, Rita Supermall, Rita Pasaraya, 
dan toko kosmetik lain di Purwokerto. 
Toko Agung Supplier Purwokerto merupakan salah satu toko kosmetik di 
Purwokerto yang menjual berbagai macam produk kosmetik dan perlengkapan 
salon dari beberapa brand kosmetik ternama di Indonesia. Berikut tabel 
beberapa brand kosmetik yang dijual di Toko Agung Supplier Purwokerto 
(Anto, 2019): 
Tabel 2 
Brand Kosmetik yang dijual di Toko Agung Supplier Purwokerto 
No Nama Brand 
1 Wardah 
2 Pixy 










Sumber : Wawancara Peneliti kepada pemilik Toko Agung Supplier Purwokerto 
Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat diketahui bahwa produk kosmetik yang 
dijual di Toko Agung Supplier Purwokerto cukup lengkap sesuai dengan 
kebutuhan wanita dari rambut sampai kaki, terutama untuk para wanita yang 





pelayanan dan harga juga mempengaruhi konsumen dalam pengambilan 
keputusan pembelian di toko Toko Agung Supllier Purwokerto (Anto, 2019). 
Khususnya produk Wardah Exclusive Matte Lip Cream yang dijadikan objek 
penelitian oleh peneliti. Selain kualitas pelayanan dan harga, alasan lain 
peneliti tertarik memilih Toko Agung Supplier Purwokerto adalah dari segi 
promosi. Bapak Anto selaku pemilik toko menjelaskan sejak awal didirikannya 
toko, beliau tidak melakukan strategi promosi tertentu, melainkan berbasis 
pada kepercayaan konsumen atau dengan kata lain promosi dari mulut ke 
mulut, sehingga toko tersebut dikenal di masyarakat. Penelitian ini bertujuan 
untuk mencari tahu lebih dalam bagaimana konsumen dalam mengambil 
keputusan saat melakukan pembelian produk Wardah Exclusive Matte Lip 
Cream di Toko Agung Supplier Purwokerto untuk memenuhi kebutuhannya. 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Promosi, Kualitas 
Produk, Label Halal dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 
Wardah Exclusive Matte Lip Cream pada Konsumen Toko Agung Supplier 
Purwokerto.” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian Wardah 
Exclusive Matte Lip Cream pada konsumen Toko Agung Supplier 
Purwokerto? 
2. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
Wardah Exclusive Matte Lip Cream pada konsumen Toko Agung Supplier 
Purwokerto? 
3. Apakah label halal berpengaruh terhadap keputusan pembelian Wardah 






4. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian Wardah 
Exclusive Matte Lip Cream pada konsumen Toko Agung Supplier 
Purwokerto? 
5. Apakah promosi, kualitas produk, label halal dan harga secara bersama-
sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian Wardah Exclusive Matte 
Lip Cream pada konsumen Toko Agung Supplier Purwokerto? 
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk: 
a. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian 
Wardah Exclusive Matte Lip Cream pada konsumen Toko Agung 
Supplier Purwokerto. 
b. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 
pembelian Wardah Exclusive Matte Lip Cream pada konsumen Toko 
Agung Supplier Purwokerto. 
c. Untuk mengetahui pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian 
Wardah Exclusive Matte Lip Cream pada konsumen Toko Agung 
Supplier Purwokerto. 
d. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 
Wardah Exclusive Matte Lip Cream pada konsumen Toko Agung 
Supplier Purwokerto. 
e. Untuk mengetahui pengaruh promosi, kualitas produk, label halal dan 
harga terhadap keputusan pembelian Wardah Exclusive Matte Lip 
Cream pada konsumen Toko Agung Supplier Purwokerto. 
2. Manfaat Penelitian 
Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 





a. Bagi Peneliti 
Untuk menambah pengetahuan dan menambah wawasan berpikir 
peneliti mengenai Pengaruh Promosi, Kualitas Produk, Label Halal dan 
Harga terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Wardah Exclusive 
Matte Lip Cream pada Konsumen Toko Agung Supplier Purwokerto. 
b. Bagi Perusahaan 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kondisi 
konsumen Wardah Exlusive Matte Lip Cream, dan selanjutnya dapat 
dievaluasi untuk mengambil sebuah kebijakan bagi perusahaan. 
c. Bagi Akademisi 
Dapat dijadikan informasi tambahan bagi pembaca untuk menambah 
referensi penelitian yang lebih baik selanjutnya. 
d. Bagi Konsumen 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 







D. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan pemahaman mengenai penelitian ini, maka penulis 
akan memaparkan penulisan laporan penelitian ini sebagai berikut : 
BAB I Pendahuluan. Pada bab ini mencakup sub bab mengenai latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II Landasan Teori. Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori 
yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, landasan 
teologis, kerangka pemikiran, dan rumusan hipotesis. 
BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini menguraikan metode penelitian 
yang digunakan. Disini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. 
BAB IV Analisis dan Pembahasan. Pada bab ini menguraikan tentang hasil 
dan pembahasan mengenai penelitian yang telah dilakukan. 
BAB V Penutup. Pada bab ini menguraikan kesimpulan serta saran atas 





KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai pengaruh promosi, 
kualitas produk, label halal, dan harga terhadap keputusan pembelian Wardah 
Exclusive Matte Lip Ceam pada konsumen Toko Agung Supplier Purwokerto, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian Wardah Exclusive 
Matte Lip Cream. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil uji t yaitu thitung > 
ttabel sebesar 2,815 > 1,985 dan sig. 0,006 < 0,05 dengan demikian H0 
ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 
2. Kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian Wardah 
Exclusive Matte Lip Cream. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil uji t yaitu 
thitung > ttabel sebesar 3,269 > 1,985 dan sig. 0,002 < 0,05 dengan demikian 
H0 ditolak dan H2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian. 
3. Label halal berpengaruh terhadap keputusan pembelian Wardah Exclusive 
Matte Lip Cream. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil uji t yaitu thitung > 
ttabel sebesar 2,143 > 1,985 dan sig. 0,035 < 0,05 dengan demikian H0 
ditolak dan H3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel label 
halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 
4. Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian Wardah Exclusive 
Matte Lip Cream. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil uji t yaitu thitung > 
ttabel sebesar 2,322 > 1,985 dan sig. 0,022 < 0,05 dengan demikian H0 
ditolak dan H4 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel harga 





5. Promosi, kualitas produk, label halal, dan harga secara simultan 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian Wardah Exclusive Matte Lip 
Cream. Hal ini dibuktikan dengan Fhitung > Ftabel sebesar 43,454 > 2,47 
dengan tingkat signifikansi 0,000. 
B. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur 
ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu: 
1. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada konsumen Wardah Exclusive 
Matte Lip Cream di Toko Agung Supplier Purwokerto, sehingga untuk 
mendapatkan kesimpulan yang secara general perlu dilakukan penelitian 
yang lebih luas dengan memperluas objek penelitian. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dalam penelitian 
ini hanya terdiri dari empat variabel, yaitu promosi, kualitas produk, label 
halal, dan harga. Sedangkan masih ada faktor lain yang dapat 
mempengaruhi keputusan pembelian terbukti dari nilai R square hanya 
sebesar 64,7% jadi masih ada sebesar 35,3% yang dipengaruhi oleh faktor 
lain di luar penelitian ini. 
3. Jumlah responden dalam penelitian ini hanya 100 orang, tentunya masih 
kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. 
4. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu 
terkadang jawaban yang diberikan oleh responden tidak menunjukkan 
keadaan yang sesungguhnya. 
C. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dalam 
penelitian ini, maka saran yang mampu diajukan adalah sebagai berikut: 
1. Diharapkan kepada perusahaan Wardah meningkatkan promosi untuk 





2. Perusahaan diharapkan terus meningkatkan kualitas produk supaya 
konsumen tetap merasa puas menggunakan Wardah Exclusive Matte Lip 
Cream dan selalu melakukan pembelian ulang. 
3. Perusahaan sebaiknya tetap menjaga kehalalan dari produk yang 
dihasilkan agar para konsumen tetap merasa aman, percaya, dan 
memutuskan untuk melakukan pembelian. Sehingga diharapkan 
konsumen tersebut loyal terhadap produk yang dihasilkan oleh 
perusahaan. 
4. Perusahaan diharapkan selalu mengevaluasi harga produk sesuai dengan 
keterjangkauan konsumen agar jumlah konsumen lebih meningkat 
kedepannya. 
5. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya untuk menambah variabel bebas 
lainnya selain promosi, kualitas produk, label halal, dan harga. Hal ini 
dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor lain yang berpengaruh 
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